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MVC 技术，应用 B/S 结构进行系统的构建。然后对系统进行了需求分析，阐述
了系统的功能需求和性能需求。根据需求分析和系统设计原则，对系统总体结构、





































At present, the government affairs public, in our country's laws and regulations, 
also did not give a clear and provisions. Such as administrative information public and 
administrative public, government information disclosure statement from time to time. 
In the process of socialist development, government is the inevitable outcome of its 
democratic politics development, and is the inevitable requirement of building 
democratic politics in our country, is also an important means of building efficient 
pragmatic, diligent and honest government. For China in the period of transition, 
government affairs public is both the need of democratic politics construction, is also 
the basic requirement of perfecting socialist market economic system. 
In this paper, according to the characteristics of the local government affairs, a 
local government administrative public system is designed and developed. Paper first 
introduces the development of system design and the related technology, determine 
the using J2EE technology and MVC technology, application system B/S structure to 
construct. Then the system demand analysis, this paper expounds the system's 
functional requirements and performance requirements. According to the requirement 
analysis and system design principle, system general structure, logical architecture, 
network architecture and so on has carried on the overall design. On this foundation, 
applying the technology of J2EE and MVC implementation, the construction of the 
system is to solve the information exchange service design, data sharing mechanism 
and strategy and key problems such as access control mechanism and the design and 
implementation of the key subsystems in detail in this paper. This system will be to 
implement "government affairs public" to provide a reference, in order to achieve the 
transformation function, enhances the working efficiency of the government. 
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    （2）本质原因：公众薄弱的政务参与意识 


























































论文采用 J2EE 技术和 MVC 技术，应用 B/S 结构进行系统的构建。通过需求分
析阐述了系统的功能需求和性能需求，在此基础上，对系统总体结构、逻辑架































































2.1 B/S 结构概述 
2.1.1 B/S 结构介绍 
B/S 结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式）是继 Web 之后的一种网络
结构模式，客户端最主要的应用软件就是 Web 浏览器。B/S 模式就是以 Web 为
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